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V E R Z E I C H N I S D E R A U T O R I N N E N U N D A U T O R E N 
ALBRECHT, Dr. phil. Dr. theol. Barbara, 
Belm (Jungfräulichkeit) 
ANGERHAUSEN, Julius, Weihbischof von 
Essen (Teresa v. Kalkutta) 
BAUMERT, Dr. phil. Norbert, SJ, Professor 
an der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule Sankt Georgen, Frankfurt 
(Sprachengebet) 
BECHER, Dr. rer. pol. Paul, Bonn-Bad Go-
desberg (Verbände, katholische) 
BEINERT, Dr. theol. Wolfgang, Professor 
an der Universität Regensburg (Pneuma-
tologie; Rechtfertigung; Seligkeit; Trini-
tät; Vorsehung) 
BERGER, Dr. theol. Rupert, Bad Tölz (Bitt-
gebet/Fürbitte; Engel des Herrn/Ange-
lus; Fronleichnam; Gebetshaltung) 
BERGER, Dr. theol. Teresa, Assist. Profes-
sorin an der Duke University, Durham/ 
USA (Tanz) 
BETZ, Dr. theol. Otto, Professor an der 
Universität Hamburg (Existenz; Zeit; 
Zukunft) 
BEUTLER, Dr. theol. Johannes, SJ, Profes-
sor an der Philosophisch-Theologi-
schen Hochschule Sankt Georgen, 
Frankfurt (Ärgernis; Verheißung; Wille 
Gottes) 
BIEMER, Dr. theol. Günter, Professor an 
der Universität Freiburg (Erbe/Überlie-
ferung; Newman, John Henry) 
BISER, Dr. phil. Dr. theol. Eugen, em. Pro-
fessor an der Universität München 
(Menschsein/Humanität ; Säkularisie-
rung/Säkularismus) 
BLANK, Dr. theol. Josef, Professor an der 
Universität Saarbrücken (Bergpredigt/ 
Seligpreisungen; Herrschaft Gottes; 
Ostern) 
BLEISTEIN, Dr. phil. Roman, SJ, Professor 
an der Hochschule für Philosphie, Mün-
chen (Bildung/Erziehung; Delp, Alfred; 
Entwicklung; Geschlechtlichkeit; Leib/ 
Leiblichkeit) 
BÖCKLE, Dr. theol. Franz, em. Professor an 
der Universität Bonn (Geschöpf; Gott-
ebenbildlichkeit; Sterben/Tod) 
BÖCKMANN, Dr. theol. Aquinata, OSB, 
Professorin an der Päpstlichen Hoch-
schule S. Anselmo, Rom (Armut; Regel/ 
Ordensregel) 
BOHREN, Dr. theol. Rudolf, Professor an 
der Universität Heidelberg (Alt/neu; 
Empfangen/Offenheit; Spiritualität/ 
Evangelische Spiritualität) 
BONN, Caecilia, OSB, Eibingen (Hildegard 
von Bingen) 
BOVENTER, Dr. phil. Hermann, Bergisch-
Gladbach (Morus, Thomas) 
BRANTSCHEN, Dr. theol. Johannes B., OP, 
Professor an der Universität Fribourg 
(Sehnsucht; Staunen) 
BROCKHUSEN, Gerda von, OCD, Mailand 
(Affekt; Brautsymbolik; Meditation) 
BRUNNHUBER, Maria, München (Medita-
tion, Ikebana) 
B Ü H L M A N N , Dr. theol. Walbert, OFMCap, 
Arth/Schweiz (Spiritualität/Afrikani-
sche Spiritualität) 
B Ü R K L E , Dr. theol. Horst, Professor an 
der Universität München (Weisheitsleh-
ren) 
C O L L E T , Dr. theol. Giancarlo, Professor an 
der Universität Münster (Apostolat; Be-
freiung; Sendung/Mission) 
C O U R T H , Dr. theol. Franz, SAC, Professor 
an der Theologischen Hochschule der 
Pallottiner, Vallendar (Marienerschei-
nungen; Paradies; Vergangenheit; Ver-
gänglichkeit) 
DEISSLER, Dr. theol. Alfons, em. Professor 
an der Universität Freiburg (Altes Testa-
ment) 
D E M M E R , Dr. theol. Klaus, Professor an 
der Päpstlichen Universität Gregoriana, 
Rom (Gehorsam; Gerechtigkeit; Klug-
heit; Maß; Tapferkeit; Toleranz; Tugen-
den) 
DOBHAN, Dr. theol. Ulrich, OCD, Mün-
chen (Demut; Freundschaft) 
DÖRING, Dr. theol. Heinrich, Professor an 
der Universität München (Gottsuche/ 
Gottverlassenheit) 
DUESBERG, Dr. phil. Hans, Neuwied 
(Krankheit; Mitleid) 
ECKERT, Dr. phil. Willehad Paul, OP, Pro-
fessor an der Theologischen Hochschule 
der Dominikaner, Walberberg (Caterina 
von Siena; Dominikus; Eckhart; Seuse, 
Heinrich) 
EICHER, Dr. phil. Dr. theol. Peter, Profes-
sor an der Universität - Gesamthoch-
schule Paderborn (Sinn; Unglaube; Ver-
stehen) 
VIII 
Verzeichnis der Autorinnen und Autoren 
EID, Dr. theol. Volker, Professor an der 
Universität Bamberg (Trieb; Welt/Welt-
verhältnis; Wert) 
ENGELHARDT, Dr. phil. Paulus, OP, Profes-
sor an der Fachhochschule Münster 
(Denken/Reflexion) 
ERNST, Dr. theol. Josef, Professor an der 
Theologischen Fakultät Paderborn (Ge-
schwisterlichkeit/Brüderlichkeit) 
F E L D M A N N , Christian, Regensburg (Day, 
Dorothy; King, Martin Luther) 
FENEBERG, Dr. phil. Dr. theol. Rupert, Pro-
fessor an der Pädagogischen Hochschule 
Weingarten (Beichte; Firmung; Gegen-
wart Gottes) 
FENEBERG, Dr. theol. Wolfgang, SJ, Pro-
fessor an der Hochschule für Philoso-
phie, München (Dämonen/Exorzismus; 
Traum) 
FISCHER, Dr. theol. Balthasar, em. Profes-
sor an der Theologischen Fakultät Trier 
(Mystagogie; Psalmen/Psalter) 
FISCHER, Dr. theol. Klaus, Heidelberg 
(Rahner, Karl) 
FRANK, Dr. theol. Karl Suso, O F M , Profes-
sor an der Universität Freiburg (Abbas/ 
Altvater; Athos; Eremit/Eremitentum; 
Mönch; Stadt) 
FRANKEMÖLLE, Dr. theol. Hubert, Profes-
sor an der Universität - Gesamthoch-
schule Paderborn (Gewalt/Gewaltlosig-
keit; Vaterunser) 
FRIES, Dr. theol. Heinrich, em. Professor 
an der Universität München (Grenze; 
Weisheit) 
FROHNHOFEN, Dr. phil. Dr. theol. Herbert, 
Wiesbaden-Naurod (Apatheia; Gnosis, 
New Age; Reinkarnation) 
FUCHS, Gotthard, Direktor der Katholi-
schen Akademie Rabanus Maurus, 
Wiesbaden-Naurod (Angelus Silesius; 
Dienen/Dienst ; Ekstase/Entrückung ; 
Erleuchtung; Politisches Handeln; 
Stigma; Vision) 
FUCHS, Dr. theol. Ottmar, Professor an der 
Universität Bamberg (Ermutigung; Trö-
sten/Trost) 
FURGER, Dr. phil. Dr. theol. Franz, Profes-
sor an der Universität Münster (Ehrlich-
keit/Redlichkeit ; Gewissen/Gewissens-
bildung; Macht; Soziales Handeln; Ver-
antwortung; Versuchung) 
GANOCZY, Dr. phil. Dr. theol. Alexandre, 
Professor an der Universität Würzburg 
(Ehre/Würde des Menschen; Endlich-
keit; Gemeinde) 
G A N T K E , Dr. phil. Wolfgang, Bonn (sa-
kral/profan) 
G A R H A M M E R Erich, Pentling (Schicksals-
glaube) 
GEERLINGS, Dr. theol. Wilhelm, Professor 
an der Universität Bochum (Quelle) 
GEIST, Dr. theol. Heinz, Würzburg (Jesus 
Christus; Reinheit des Herzens) 
GERHARDS, Dr. theol. Albert, Professor an 
der Universität Bochum (Ort/Raum) 
G E R K E N , Dr. theol. Alexander, OFM, Re-
magen (Eucharistie) 
GERL-FALKOVITZ, Dr. phil. Hanna-Bar-
bara, Akademische Rätin an der Univer-
sität München (Guardini, Romano) 
GESSEL, Dr. theol. Wilhelm, Professor an 
der Universität Augsburg (Augustinus, 
Aurelius) 
GOLDBRUNNER, Dr. phil. Dr. theol. Josef, 
em. Professor an der Universität Regens-
burg (Dialog/Geistliches Gespräch; 
Identität; Not) 
GRESHAKE, Dr. theol. Gisbert, Professor an 
der Universität Freiburg (Ars moriendi; 
Auferstehung; Ewigkeit/Ewiges Leben; 
Gnade; Priester/priesterliche Spirituali-
tät/Priestergemeinschaften ; Theologie ; 
Vollendung) 
GRIESL, Dr. theol. Gottfried, em. Professor 
an der Universität Salzburg (Heilen/ 
Heilung; Tränen; Trauer) 
G R O M , Dr. theol. Bernhard, SJ, Professor 
an der Hochschule für Philosophie, 
München (Esoterik) 
GROSS, Dr. theol. Heinrich, em. Professor 
an der Universität Regensburg (Pro-
phet/Prophetismus) 
GRUBER, Elmar, München (Licht; Medita-
tion/Existenzmeditation ; Meditation/ 
Gesprächsmeditation ; Meditation/Na-
turale Meditation) 
G R Ü N , Dr. theol. Anselm, OSB, Münster-
schwarzach (Gedanken/Einreden; Pil-
gerschaft/Peregrinatio) 
G R Ü N D E L , Dr. theol. Johannes, Professor 
an der Universität München (Böse, das; 
Entfremdung; Ethos/Moral) 
HAACK, Friedrich Wilhelm, München (Er-
satzreligionen; Jugendreligionen; Ok-
kultismus) 
HAGER, Ludwig M., OFMConv, Kaisers-
lautern (Kolbe, Maximilian Maria) 
HAINZ, Dr. theol. Josef, Professor an der 
Universität Frankfurt (Glück/Unglück) 
HALKENHÄUSER, Dr. theol. Johannes, Rö-
delsee (Erweckung; Gemeinschaft) 
HÄRING, Dr. theol. Bernhard, CSsR, Gars, 
em. Professor an der Academia Alfon-
siana, Rom (Liebe) 
HASKAMP, Dr. phil. Reinhold, O F M , Pro-
fessor an der Philosoph.-Theologischen 
Hochschule der Franziskaner und Kapu-
ziner, Münster (Ärger; Konflikt; Treue) 
HAUSER, Theresia, Germering (Frau) 
IX 
Verzeichnis der Autorinnen und Autoren 
REIDEL, Meinrada, IBMV, München 
(Ward, Maria) 
REINHARDT, Dr. theol. Heinrich, Freising 
(Integration; Manipulation; Partizipa-
tion; Sein) 
REISINGER, Dr. phil. fac. theol. Ferdinand, 
Professor an der Katholisch-Theolo-
gischen Hochschule Linz (Arbeit; 
Lust) 
RICHTER, Dr. theol. Klemens, Professor an 
der Universität Münster (Gottesdienst/ 
Kult; Kirchenjahr) 
RIEDLINGER, Dr. theol. Helmut, em. Pro-
fessor an der Universität Freiburg 
(Geistliche Schriftlesung/Heilige 
Schrift; Geschichtlichkeit; Gleichzeitig-
keit; Lesen/Geistliche Lektüre; Teilhard 
de Chardin) 
RINTELEN, Jürgen, Lochham (Foucauld, 
Charles de) 
ROTTER, Dr. theol. Hans, SJ, Professor an 
der Universität Innsbruck (Leiden-
schaft; Lüge) 
ROTZETTER, Dr. theol. Anton, OFMCap, 
Altdorf/Schweiz (Fasten; Franz von As-
sisi; Konsum; Tätigkeit/Tun; Wider-
stand) 
RUDOLPH, Dr. phil. Dr. theol. Ebermut, 
Rain (Zahlen/Zahlensymbolik) 
R U H , Dr. theol. Ulrich, Freiburg i. Br. 
(Heimat/Heimatlosigkeit) 
SAUSER, Dr. phil. Dr. theol. Ekkart, Profes-
sor an der Theologischen Fakultät Trier 
(Beziehung; Zynismus) 
SCHÄFER, Dr. theol. Philipp, Professor an 
der Universität Passau (Himmel; Hölle; 
Pascal, Blaise) 
SCHALLER, Dr. theol. Hans, SJ, Hochwald/ 
Schweiz (Bewährung; Erwachsen-Sein/ 
Mündigkeit; Reife) 
SCHALÜCK, Dr. theol. Hermann, O F M , 
Rom (Aktion/Kontemplation; Alter-
natives Leben; Communio; Militia/ 
Kampf) 
SCHELLENBERGER, Dr. theol. Bernardin, 
OCSO, Mariawald/Winzingen (Merton, 
Thomas) 
SCHERER, Dr. phil. Bruno Stephan, OSB, 
Beinwil/Schweiz (Schneider, Reinhold) 
SCHERER, Dr. phil. Georg, Professor an der 
Universität Essen (Mann; Vernunft; 
Wissen/Wissenschaft) 
SCHERSCHEL, Dr. theol. Rainer, Trier 
(Rosenkranz) 
SCHILLING, Dr. phil. Hans, Professor an 
der Universität München (Alter/Älter-
werden ; Leben/Lebensalter/Lebenskri-
sen) 
SCHILSON, Dr. theol. Arno, Professor an 
der Universität Mainz (Dogma; Geheim-
nis/Mysterium ; Offenbaren/Offenba-
rung; Opfer; Sakrament) 
SCHIPPERGES, Dr. med. Dr. phil. Heinrich, 
em. Professor an der Universität Heidel-
berg (Gesundheit) 
SCHLAGETER, Dr. theol. Johannes Karl, 
O F M , Freiburg (Hoffnung; Vertrauen) 
S C H L E M M E R , Dr. theol. Karl, Professor an 
der Universität Passau (Freitag/Absti-
nenz) 
S C H M Ä L Z L E , Dr. theol. Udo Fr., O F M , Pro-
fessor an der Universität Münster (Be-
gegnung) 
SCHMEISSER, Martin, March-Buchheim 
(Kunst) 
SCHNEGG, Matthias, Frechen (Spiel/spie-
len) 
SCHNEIDER, Dr. theol. Michael, SJ, Frank-




SCHÖNBORN, Dr. theol. Christoph, OP, 
Professor an der Universität Fribourg 
(Vergöttlichung) 
S C H U L Z , Dr. theol. Ehrenfried, Professor 
an der Universität Passau (Brauchtum; 
Langeweile) 
SCHUMACHER, Dr. theol. Ferdinand, Ost-
bevern (Anfechtung; Askese; Flucht) 
SCHÜTZ, Dr. theol. Christian, OSB, Abt 
der Benediktinerabtei Schweiklberg, 
Honorarprofessor an der Universität 
Regensburg (Ablaß; Abwesenheit Got-
tes; Autorität/Vollmacht; Bescheiden-
heit; Betrachtung; Bindung; Einsam-
keit/Alleinsein; Exodus[motiv]; Gebet; 
Gewand/Kleid; Heiliger Geist/Geister-
fahrung; Lärm; Mantra; Meditation/ 
Metaphermeditation ; Meditation/Mu-
sikmeditation; Novene; Rede(n); Sakra-
mentalien; Schmecken; Spiritualität/ 
Christliche Spiritualität; Weg; Wort; 
Wüste) 
SCHWANKL, Dr. theol. Otto, Akadem. Rat 
a. Z. an der Universität Passau (Richten) 
SCHWERMER, Dr. phil. Josef, Professor an 
der Theologischen Fakultät Paderborn 
(Aggression; Angst; Fanatismus; Unbe-
wußtes; Wahn, religiöser) 
Seeber, Dr. phil. David, Freiburg i. Br. 
(Medien) 
SEIBEL, Vitus, SJ, München (Lebensbe-
trachtung; Rechenschaft) 
SEIGFRIED, Dr. phil. Dr. theol. Adam, Pro-
fessor an der Universität Regensburg 
(Inspiration ; Resignation/Verzweif-
lung; Seufzen) 
SEVERUS, Dr. phil. Emmanuel von, OSB, 
Maria Laach (Nachfolge; Ordnung/Dis-
XII 
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ziplin im geistlichen Leben; Spirituali-
tät/Monastische Spiritualität) 
SINGER, Dr. theol. Johannes, Professor an 
der Katholisch-Theologischen Hoch-
schule Linz (Ehre Gottes; Einheit; Heil; 
Inkarnation) 
SOLLE, Dr. phil. Dorothée, Hamburg, Pro-
fessorin am Union Theological Semi-
nary in New York (Geduld; Gelassen-
heit; Kreuzweg; Sympathie) 
SOETE, Dr. theol. Annette, Bonn (Ge-
schöpf; Gottebenbildlichkeit; Sterben/ 
Tod) 
SPAEMANN, Heinrich, Überlingen (Heilig/ 
Heiligkeit) 
SPIECKER, Dr. med. Kyrilla, OSB, Beverun-
gen (Augenblick; Außen/Innen; Prü-
fung, Warten/Erwarten) 
SPLETT, Dr. phil. Jörg, Professor an der 
Philosophisch-Theologischen Hoch-
schule Sankt Georgen, Frankfurt (Per-
son) 
STACHEL, Dr. phil. Günter, Professor an 
der Universität Mainz (Spiritualität/Bi-
blische Spiritualität) 
STEGGINK, Dr. theol. Otger, OCarm, Pro-
fessor an der Katholischen Universität 
Nijmegen (Leidensmystik; Mystik) 
STIERLI, Josef, SJ, Edlibach/Schweiz 
(Herz; Herz-Jesu-Verehrung) 
STOECKLE, Dr. theol. Bernhard, OSB, Pro-
fessor an der Universität Freiburg (Erlö-
sung; Eros; Versöhnung/Vergebung; 
Wachen/Wachsamkeit) 
STRUPPE, Dr. theol. Ursula, Wien (Deka-
log; Klage) 
SUDBRACK, Dr. theol. Josef, SJ, München/ 
Innsbruck (Entscheidung; Exerzitien; 
Spiritualität/Geschichte der Spirituali-
t ä t ; Unterscheidung der Geister) 
SuTTNER, Dr. theol. Ernst Christoph, Pro-
fessor an der Universität Wien (Ikone) 
T H I E D E , Werner, Akademischer Rat a.Z. 
an der Universität Regensburg (Buch-
stabe/Buchstabensymbolik ; Erfahrung ; 
Lachen/Humor) 
T H I E L , Dr. theol. Winfried, Professor an 
der Universität Marburg (Abraham) 
TIGGES, Dr. phil. Marianne, Bonn (Geistli-
che Gemeinschaften und Bewegungen) 
TRILLING, Dr. theol. Wolfgang, Leipzig 
(Paulus; Wunder) 
TÜRKS, Dr. theol. Paul, Aachen (Neri, Phil-
ipp) 
TZSCHEETZSCH, Dr. theol. Werner, Akade-
mischer Rat an der Universität Freiburg 
(Jugendspiritualität) 
VETTER, Dr. theol. Dieter, Professor an der 
Universität Bochum (Heilsgeschichte) 
VORGRIMLER, Dr. theol. Herbert, Professor 
an der Universität Münster (Eschata; 
Gericht; Wahrheit) 
WAGNER, Dr. theol. Harald, Professor an 
der Theologischen Fakultät Fulda 
(Glaube/Glaubensgewißheit) 
WALDENFELS, DDr. theol. Hans, SJ, Pro-
fessor an der Universität Bonn (Nega-
tion/Nichts; Religion) 
W A L L H O F , Hans, SAC, Limburg (Freude) 
WALTER, Silja, OSB, Unterengstringen/ 
Schweiz (Meditation/Gedichtmedita-
tion) 
WEBER, Josef, SDB, Benediktbeuern (Don 
Bosco) 
WEGER, Dr. theol. Karl-Heinz, SJ, Profes-
sor an der Hochschule für Philosophie, 
München (Atheismus) 
WEIGNER, Gladys, Zürich (Câmara, Dom 
Helder) 
WEINZ, Hans-Jakob, Overath-Marialinden 
(Ehe und Familie) 
WEISMAYER, DDr. theol. Josef, Professor 
an der Universität Wien (Deutsche My-
stik; École Française; Groote, Geert; 
Jean-Baptiste Vianney; Vinzenz von 
Paul) 
WEISS, Dr. theol. Bardo, Professor an der 
Universität Mainz (Christusbeziehung/ 
Christusfrömmigkeit/Christusmystik) 
WIEDERKEHR, Dr. theol. Dietrich, 
OFMCap, Professor an der Theologi-
schen Fakultät Luzern (Gott/Gottes-
frage/Gottesbild ; Gotteserfahrung ; 
Seele) 
WINDISCH, Dr. theol. Hubert, Regensburg 
(Rigorismus) 
WINKLER, Dr. phil. Dr. theol. Gerhard B., 
OCist, Professor an der Universität Salz-
burg (Bernhard von Clairvaux) 
WISSE, Dr. phil. Stephan, OFMCap, Pro-
fessor an der Philosophisch-Theologi-
schen Hochschule der Franziskaner und 
Kapuziner, Münster (Besitz; Ehrfurcht; 
Einfachheit; Einsicht; Indifferenz; 
Ruhe(n); Tradition; Trägheit; Vollkom-
menheit; Wachsen/Wachstum; Zumu-
tung) 
ZAUNER, Dr. theol. Wilhelm, Professor an 
der Katholisch-Theologischen Hoch-
schule Linz (Fest/Feier; Muße/Freizeit; 
Sonntag) 
ZERFASS, Dr. theol. Rolf, Professor an der 
Universität Würzburg (Individuation; 
Seelsorge/Seelenführung ; Taufe/Tauf-
bewußtsein) 
Z U L E H N E R , Dr. phil. Dr. theol. Paul M. , 
Professor an der Universität Wien (Al-
leinleben; Basisgemeinden; Evangeli-




der heiligen Zeichen, die sich uns in 
Riten und Bräuchen anbieten, sollen 
Glaubenserfahrungen ermöglichen. 
Die theologische Auseinandersetzung, 
ob allein die Ohren das Sinnesorgan 
des christlichen Menschen seien (Der 
Glaube kommt vom Hören, Rom 
10,13) oder ob ebenso das Schauen 
zum Glauben führe, ist für den heuti-
gen Menschen nicht mehr bedeutsam. 
Entscheidend ist das glaubende Wis-
sen um die ganzheitliche Sinnhaftig-
keit unserer Gotteserfahrung. „Die 
Sinnen sind im Geist all ein Sinn und 
Gebrauch. Wer Gott beschaut, der 
schmeckt, fühlt, riecht und hört ihn 
auch" (Angelus Silesius). Christliche 
Spiritualität weiß um die Versuchung, 
sinnliche Wahrnehmung abzuwerten 
und wie eine Absprungrampe hinter 
sich zu lassen, um die eigentliche 
Glaubenserfahrung über-sinnlicher 
Art zu erreichen. Der Christ lebt aus 
der biblischen Urerfahrung: „Was wir 
gehört haben, was wir mit unseren Au-
gen gesehen, was wir geschaut und was 
unsere Hände angefaßt haben, das ver-
künden wir: das Wort des Lebens" 
(1 Joh 1,1). 
/Außen/Innen; Exerzitien; Gotteserfah-
rung; Hören; Leib/Leiblichkeit; Schmecken; 
Sehen; Symbol/Zeichen; Zärtlichkeit. 
LITERATUR: Th. Hauser, Die Sinne als Tore zum 
Glück, in: Das Thema, Heft 18/19 (München 1976); 
K. Lehmann / A. Raffelt (Hrsg.), Rechenschaft des 
Glaubens (Freiburg 21982); D. Mieth, Die Kunst, 
zärtlich zu sein. Wege zur Sensibilität (Freiburg 
51987). BENEDIKTA HINTERSBERGER 
Sittlichkeit / Ethos/Moral. 
Solidarität 
Solidarität bezeichnet den Zustand 
und das Verhalten einer Vielheit als 
Einheit. Sie erwächst aus dem, was 
Menschen miteinander verbindet und 
meint als solche den aus gemeinsamen 
Voraussetzungen motivierten Willen, 
das zu tun, was man einander schuldig 
ist. Solidarität verweist stets auf ein 
vorgegebenes Gemeinsames, das die 
einzelnen in Pflicht nimmt. Dieses Ge-
meinsame muß jedoch nicht von vorn-
herein ein Allgemeines repräsentieren. 
Was hier zum jeweiligen Zusammen-
halt verpflichtet, kann von durchaus 
unterschiedlichen Zielsetzungen be-
stimmt sein und sich entsprechend 
partikular auslegen. Bezogen auf die 
Mannigfaltigkeit von Solidargemein-
schaften haben wir es demnach zu-
nächst mit Formen strukturell be-
grenzter Solidarität zu tun. 
Als universelles Sozialprinzip, wie es 
von der katholischen Soziallehre her-
ausgestellt wird, beansprucht Solidari-
tät jedoch ebenso auch eine strukturell 
unbegrenzte Geltung. Denn wenn die 
Würde des Menschen auf seinem Per-
sonsein gründet und Sozialbezogen-
heit zur Natur dieses Personseins ge-
hört, dann schließt dies notwendig 
Solidarität mit allem, was Menschen-
antlitz trägt, ein. Was in der Solidarität 
als Kraft zur Gemeinsamkeit schon in 
allen menschlichen Verbindungen her-
vortritt, vermag eben deshalb die ge-
samtmenschheitliche Dimension zu er-
greifen. Als universelles soziales Zu-
ordnungsprinzip duldet Solidarität 
keinerlei Einschränkung. Sie erweist 
sich darin als das moralische Movens 
der Einheit des Menschengeschlechts. 
„Sie ist die feste und beständige Ent-
schlossenheit, sich für das Gemein-
wohl4 einzusetzen, das heißt, für das 
Wohl aller und eines jeden, weil wir 
alle für alle in Verantwortung genom-
men sind" (Johannes Paul IL, Enzy-
klika „Sollicitudo rei socialis" n.38). 
Damit erhalten alle segmentären und 
partikularen Formen menschlicher 
Solidarität ihren universellen Bezugs-
rahmen. Was immer Menschen an So-
lidargemeinschaften hervorbringen, 
muß auf diese umfassende Solidarität 
hin ausgelegt werden. Jede Form von 
Solidarisierung, die sich auf gleichzei-
tiger Mißachtung des Allgemeingültig-
keitsanspruchs der Menschenwürde 
gründet, ist daher ethisch verwerflich. 
Wo hingegen dieser Allgemeingültig-
keitsanspruch gewahrt bleibt, kommt 
den unterschiedlichen Solidargemein-
schaften konstruktive Bedeutung zu. 
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Dies gilt auch in bezug auf jene Soli-
dargemeinschaften, zu denen sich 
Menschen zusammenschließen, um 
ihre legitimen Rechte zu wahren und 
durchzusetzen. 
„Die Übung von Solidarität im Innern 
einer jeden Gesellschaft hat ihren 
Wert" („Sollicitudo rei socialis" n. 39). 
Aus ihr empfängt die jeweilige Gesell-
schaft ihre moralische Funktionsfähig-
keit. Erst unter dieser Voraussetzung 
wird sie dann auch fähig, ihren beson-
deren Beitrag in den Gesamtprozeß 
der Menschheitsentwicklung einzu-
bringen. Sie kann dies nur, wenn ihre 
spezifische Kompetenz und Eigenwer-
tigkeit respektiert und gewahrt wer-
den. Strukturelle Vielfalt ist nichts 
Defizitäres, sondern notwendiges Me-
dium des einen Ziels. Soll die Dyna-
mik des gesellschaftlichen Entwick-
lungsprozesses nicht gelähmt und zu-
gleich die Einheit des Zieles gewahrt 
werden, kann die Lösung nicht in einer 
zentralistischen Enteignung der viel-
fältigen individuellen und gruppen-
spezifischen Initiativen liegen, aber 
eben auch nicht in der Ungebunden-
heit eines Spiels egoistischer Interes-
sen. Gefordert ist die Einbindung in 
eine übergreifende Solidarität. 
Tatsächlich treten die hierzu von der 
Sachverhaltsseite her notwendigen 
Voraussetzungen immer deutlicher zu-
tage. Die Austausch- und Abhängig-
keitsverhältnisse nehmen zu. Wir ha-
ben es mit einer Entwicklung zu tun, 
die in einer Vielzahl ihrer Elemente 
fortschreitend globale Wirkungen zei-
tigt. Die in Wissenschaft und Technik 
erschlossenen und über den Transfer 
der Wirtschaft weltweit rezipierten 
Möglichkeiten führen zu immer um-
fassenderen Wechselwirkungen und 
Verflechtungen. Doch all dies bedeu-
tet noch nicht übergreifende Solidari-
tät. Für sich allein kann auch eine 
wachsende Interdependenz, und dies 
um so nachhaltiger, je mehr sich darin 
an wirtschaftlicher und politischer 
Kraft zusammenballt, zum Ausgangs-
punkt immer neuer Ausbeutung und 
Unterdrückung, immer neuen Miß-
trauens und immer neuer Bedrohung 
werden. Tatsächlich bleibt also der 
entscheidende Schritt zur Solidarität 
auch unter dieser Voraussetzung ein 
ganz und gar moralischer. Es geht um 
sehr elementare Dinge: um die Bereit-
schaft zum Teilen, zur Achtung vorein-
ander und zur Zusammenarbeit mitein-
ander - und zwar nunmehr auch auf 
Weltebene. Globale Destruktion und 
globale Einheit rücken als Alternativen 
in immer größere Nähe zueinander: 
Die Zukunft der Menschheit entschei-
det sich an der Frage ihrer Bereitschaft 
und Fähigkeit zur Solidarität. 
Solche Solidarität ist freilich nur denk-
bar, wo sie zugleich von einem 
ethischen Impuls bewegt bleibt, der ihr 
als solcher nochmals voraufgeht. Es 
stellt sich hier die Frage nach der Zu-
ordnung von Solidarität und Liebe. 
Selbst eine Solidarität, die universell 
ausgelegt und vom grundlegenden Ge-
danken der gleichen Würde aller be-
stimmt ist, vermag von sich aus nur das 
einzufordern, was Menschen einander 
schulden und worauf sie als Menschen 
einen berechtigten Anspruch haben. 
Die Liebe geht grundsätzlich darüber 
hinaus. Sie gibt auch dort, wo kein An-
spruch besteht, sie baut Brücken auch 
zu denen, die Solidarität verweigern. 
Insofern vollendet sich Solidarität erst 
in der Liebe. „Im Licht des Glaubens 
strebt die Solidarität danach, sich selbst 
zu übersteigen, um die spezifisch christ-
lichen Dimensionen des völligen Unge-
schuldetseins, der Vergebung und Ver-
söhnung anzunehmen" („Sollicitudo 
rei socialis" n. 40). Die Einheit des 
Menschengeschlechts ist ohne Bereit-
schaft zur Versöhnung auch der Unter-
drückten gegenüber den Unterdrük-
kern nicht erreichbar. Sie bleibt am 
Ende eine Frucht der Liebe. 
/•Ehre/Würde des Menschen; Einheit; 
Elend; Liebe; Mitmenschlichkeit; Person; 
Soziales Handeln; Stellvertretung; Versöh-
nung; Wissen/Wissenschaft. 
LITERATUR: Solidarität - die Antwort auf das Elend 
in der heutigen Welt. Enzyklika „Sollicitudo rei so-
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Cialis" Papst Johannes Pauls II. Kommentar von 
W. Korffund A. Baumgartner (Freiburg 1988). 
WILHELM KORFF 
Sonnengesang 
Unter den Schriften des Franz von As-
sisi (1182-1226) ist der „Sonnenge-
sang" am bekanntesten. Die älteste 
Abschrift in altitalienischer Sprache 
findet sich in dem um 1250 geschriebe-
nen Codex 338 von Assisi. Dort wird 
der „Cantico di frate Sole", auch „Lau-
des creaturarum" genannt, so eingelei-
tet: „Hier beginnt das Loblied der 
Geschöpfe, das der selige Franziskus 
zum Lob und zur Ehre Gottes verfaßt 
hat, als er krank bei San Damiano lag." 
Das war im Herbst 1225. Franz war 
fast blind, geplagt von vielen Krank-
heiten, die er seine Schwestern nannte. 
Eines Nachts, als er wegen der 
Schmerzen Mitleid mit sich selbst zu 
empfinden begann, erhielt er im Gebet 
die Verheißung ewigen Lebens und 
dichtete daraufhin das Loblied der Ge-
schöpfe. So ist der „Sonnengesang" 
eine Antwort auf die erfahrene Güte 
Gottes, ein Lied mitten im Leid, ver-
gleichbar dem Gesang der drei Jüng-
linge im Feuerofen (Dan 3,57-88). Im 
Leid entstanden, besingt der „Sonnen-
gesang" keine heile Welt. Mit diesem 
Lied ertrug Franz die Leiden seines 
letzten Jahres; auch in der Sterbe-
stunde ließ er es singen. 
Der Sprachform nach gehört der „Son-
nengesang", die erste wichtige Schöp-
fung auf italienisch, zur mittelalterli-
chen Reimprosa. Die ungleichmäßi-
gen 10 Strophen enthalten End- und 
Binnenreime. In manchen der 33 Zei-
len gibt es mehrere Worte mit gleich-
lautenden Schlußvokalen. Der Aufbau 
ist klar und tiefsinnig. Einer feierli-
chen Gottesanrede am Anfang ent-
spricht ein missionarischer Aufruf am 
Schluß. Die 8 Strophen dazwischen 
variieren das Gotteslob : mittels des Re-
frains „Gelobt seist du, mein Herr -
Laudato si, mi signore" werden je neue 
Geschöpfe vorgeführt; für und durch 
(per) sie will Franz Gott loben. Im Auf-
zählen der Kreaturen herrscht die Ord-
nung von oben nach unten, vom Him-
mel zur Erde, dann zum Menschen. 
Dieser wird aber nicht wie in der An-
tike in seiner Kraft, Schönheit und 
Herrschaft über die Natur besungen, 
sondern in seiner Fähigkeit, zu dulden 
und Frieden zu stiften. Daran ent-
scheidet sich Seligkeit oder Verdam-
mung. Neben diesem Gegensatz be-
stimmt die sich ergänzende Polarität 
der Geschlechter das Lied: Bruder -
Schwester. Der Kosmos ist nach drei 
Geschwisterpaaren geordnet, wobei 
„Herr Bruder Sonne" und „Schwester 
Mutter Erde" alles umfangen. Auch 
für den Menschen gilt die polare Zu-
ordnung: der Liebe (amore) steht 
Schwester Tod (sora nostra morte) ge-
genüber; sie empfängt den, der liebt, 
zum ewigen Leben. 
Die Geschöpfe mit „Bruder" und 
„Schwester" anzureden ist gegenüber 
aller geistlichen Literatur vor Franzis-
kus neu. Diese Verschwisterung macht 
den „Sonnengesang" zum Lied kosmi-
scher Bruderschaft. Trotz des Aus-
griffs in die Weite des Universums ist 
durch die Bruder- und Schwester-An-
rede alles in die Nähe geholt. Jedes 
Wesen hat sein eigenes Gesicht, ja ge-
winnt es gerade dadurch, daß der Sän-
ger besondere Eigenschaften und 
Werte eines jeden hervorhebt. Dem 
Lied liegt ein mystisches Ganzheitser-
lebnis zugrunde, ohne daß dabei Gott 
und Schöpfung ineinander aufgehen 
(Pantheismus). 
Der „Sonnengesang" ist eine Hymne 
an Gott im Blick auf seine Schöpfung. 
Gott- und Weltzuwendung verbinden 
sich in ihm in einer für Franziskus typi-
schen Weise. Ebenso typisch ist die 
Einheit von Lob Gottes und Aufruf an 
die Menschen. Denn das Lied ent-
spricht dem in der Regel vorgesehenen 
Modell einer Lob- und Mahnrede 
(laus et exhortatio); er dient nach 
Franz' eigenem Wunsch dazu, die 
durchs Land ziehenden Brüder in der 
Predigt zu unterstützen ; denn - so sagt 
er- was sind die Minderbrüder anders 
als Spielleute Gottes, die die Herzen 
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Erneuerungsbewegung /Ge is t l i che Gemein-
schaften 
Eros 12 254 331f 355 506 699 775 783 1089 
Ersatzreligionen 335f 
Erscheinungen 837 / Vision 
Erwachsen-Sein/Mündigkeit 336f 384 
Erwählung 541 558 594 1201 
Erwartung 987 / Warten 
Erweckung 185 340f 908 984 
Erzählen/Erzählung 341f 650 791 794 1181 1423 
Erziehung / Bildung 
Eschata 73 290 343f 504 669 974 1182 1394 
/ G e r i c h t ; Parusie 
Escrivâ, J. de Balaguer 482 
Esoterik 311319 346f 653 904 930 946 1088 1091 
1396 
Essen/Trinken 825 
Ethos/Moral 113 124 206 210 254 283 347f 509 
546 554 595 605 666 876 951 980 1020 1054 
1062 1191 1315 
Eucharistie 201 207 350f 359 423 424 535 549 582 
671 712 798 807 826 923 1076 1154 1204 1244 
1347 1355 
Eucharistische Anbetung 42 1383 / Ewige 
Anbetung 
Eucharistische Frömmigkei t 195 1183 1185 1229 
1267 1347 1383 
Eudes, J. (Eudisten) 252 
Europäische Arbeiterpartei 689 
Eva 832 834 
Evagrius Pontikus 306 307 458 743 1164 1276 
Evangelische Räte 72 137 349 352f 474 479 493 
694 887 957 1007 1050 1068 1085 1248 1288 
1373 
Evangelische Spiritualität 1192 /Sp i r i tua l i t ä t , 
ökumenische 
Evangelium 356f 407 564 742 924 978 980 1439 
Evolution 299 1261 
Ewige Anbetung 359f 1347 / Anbetung 
Ewigkeit/Ewiges Leben 345 353 360f 509 535 548 
687 763 766 773 1232 1460 1465 
Exerzitien 139f 194 239 329 363f 423 428 480 642 
650 894 959 1027 1154 1329 1436 
Existenz 366f 554 854f 1126 1420 
Existenzmeditation 854f 
Exodus(motiv) 22 106 210 367f 379 452 466 523 
542 545 580 609 612 616 617 742 939 962 993 
1151 1350 1371 1411 1447 
Exorzismus 20If 1122 
Ezechiel 370 
„Familie der Liebe" (Kinder Gottes) 688 
Famil ie/Famil ienspir i tual i tät 253f 260 1331 
Fanatismus 377f 1092 
Fasten 114 378f 405 726 775 855 932 1211 1318 
Fatalismus / Schicksalsglaube 
Fegfeuer 631 773 / Himmel 
Feier / Fest 
Feindbilder 204 
Feindesliebe 468 560 575 1051 1285 
Feministische Theologie 491 545 / Frau 
Fernöstliche Spiritualität 1193f 
Fernstehende 385f 391 
Fest/Feier 170 378 381f 713 798 826 855 1034 
1163 1168 1188 1201 
Feuerbach, L . 74f 295 638 1051 
Finsternis 245f 790 
Firmung 50 329 383f 1077 1244 
Flucht 321 385f 762 935 
Fokolar-Bewegung 478 
Fortschritt 300 339 388f 455 956 1031 1337 1396 
- technischer 1259 
Fortschrittsglaube 942 1028 1087 1103 
Foucauld, Ch. de 195 307 389f 479 669 1229 1338 
1346 1448 1450 1472 
Franz von Assisi 391f 417 474 477 737 743 785 
808 909 1026 1040 1159 1289 1344 1429 1474 
Franz von Sales 166 224 251 394f 404 412 413 480 
677 763 924 954 1023 1026 1377 
Franz Xaver 641 
Fraternität Jesus-Caritas 479 
Frau 173 235 254f 262 333 396f 506 512 547 757 
774 829 874 901 909 929 1089 1405 
Frauenmystik 219 1276 1380 
„Frauen von Nazareth" (Laiengemeinschaft) 480 
Freiheit 106f 157 210 296 298 402f 525 534 541 
573 605 660 779 872 1029 1033 1321 1330 
Freimut/Unerschrockenheit / Parrhesia 
Freitag/Abstinenz 405f 725f 
Freizeit 58 897 955 
Fremde und Gäste 289 430f 613 616 
Freud, S. 753 1019 1051 1150 1296 1302 1324 
Freude 407f 425 434 462 506 532 534 751 753 807 
813 854 895 923 1034 1161 1169 1304 1417 
Freundlichkeit 411f 425 
Freundschaft 382 413f 532 678 684 697 898 954 
1183 1285 1431 
Friede 130 322 415f 423 425 462 532 580 741 1298 
Friedenskirchen 417 
Frömmigkeit 221 421f 757 951 1028 1050 1171 
1347 1381 /Sp i r i tua l i t ä t 
Fronleichnam 423f 1383 
Frucht des Geistes 407 425f 460 575 601 607 1321 
Frustration 12 772 
Führung, geistliche 427f 867 1031 1117 1329 
Für andere dasein 232f 591 598 778 1164 1226 
1228 1385 
Fürbitte 95 442 715 840 841 918 1012 1082 1083 
1210 1334 1348 1392 / Bittgebet 
Gaben des Heiligen Geistes 1315 / F r u c h t des 
Geistes 
Gabriel (Erzengel) 292f 
Gandhi , M . 460 593 
Gastfreundschaft 208 289 386 429f 511 718 1211 
Gebärden 1244 
Gebet 191 f 289 435f489 552 582 621 671 698 775 
799 808 849 873 897 955 1112 1239 1312 1434 
- als Bitte 422 
- als Klage 438 
- als Lobpreis 445 
- als Ruf 437 
- als Suche 442 
1483 1484 
Register 
- als Warten 439 
- Beten im Geist 443 
- beten und arbeiten 446 1253 
- Gebot Gottes 441 
- immerwährendes Gebet 443 /Herzensgebet; 
Jesusgebet 
- in der Bibel 436 
- Jesus, Lehrmeister des Gebets 440 444 
- Vaterunser 441 1334 
Gebetshaltung 40 448f 850 1349 
Gebetszeiten 1239 /Stundengebet 
Geborgenheit 276 574 
Gebot/Gesetz 210 403 449f 454 554 555 588 744 
787 978 996 1057 1412 1435 / Dekalog 
Gedächtnis 454f 654 713 792 825 1466 
Gedanken/Einreden 457f 1299 
Gedichtmeditation 819 856f 
Geduld 460f 490 519 534 575 
Gefühle 461f 722 782 795 1245 1457 
Gegenwart 361 598 1467 /Geschichtlichkeit; 
Gleichzeitigkeit; Zeit 
Gegenwart Gottes 9 464f 598 
Gehe imbünde , magische 946 
Geheimnis/Mysterium 18f 76 274 279 302 468f 
552 557 734 803 862 902 904 940 1027 1073 
1077 1109 1237 1292 1307 1344 1361 
Gehen / Pilgerschaft; Weg 
Gehorsam 349 353 404 472f 490 554 573 636 694 
1007 1339 1434 1436 
Geistempfang 1172 
Geisterbefragung 946 
Geisterfahrung 605f 985 989 1027 /Hei l iger 
Geist 
Geistliche Gemeinschaften und Bewegungen 103 
328 473f 497f 703 711 889 915 953 1010 1085 
1340 1343 1437 
Geistliche Schriftlesung/Heilige Schrift 138 223 
342 358 483f 549 552 565 661 788 849 927 932 
1072 1189 1205 1278 
Geistliches Gespräch 225 472 / Dialog 
Geistliches Leben 1338 / Heiliger Geist; Leben 
im und aus dem Geist; Spiritualität 
Geistliches Tagebuch 933 
Geistliche Übungen / Exerzitien 
Geistsendung 996 / Pfingsten ; Pfingstbewegung 
Geisttaufe 984 986 
Gelassenheit 62 249f 490f 500 625 648 743 773 
880 1092 1145 1164 1275 
Gelübde 491f 642 694 1300 
Gemeinde 495f 512 603 979 1080 
Gemeinschaft II 29 66 91 200 242 382 475 476 
497f 547 603 657 691 703 753 798 874 898 1082 
1203 1246 / C o m m u n i o 
- der Heiligen 1348 
„Gemeinschaft des heiligen Franz von Sales" 480 
„Gemeinschaften Charles de Foucauld" 479 
„Gemeinschaften Christlichen Lebens ( G C L ) " 
480 
Gemeinwohl 1156 
Gemüt 499f 782 1019 1046 1095 
Gerechtigkeit 501f 517 562 580 741 843 979 1051 
1432 
Gerechtigkeit Gottes 779 
Gericht 345 452 466 502f 559 1037 1059 1092 
1107 1181 1387 1460 1464 
Germanos II. von Konstantinopel 968 
Gertrud die G r o ß e 219 785 
Geschichte 552 608 680 713 967 1125 1238 1313 
1336 1349 1386 1393 /Geschichtl ichkeit 
Geschichte der Spiritualität 1180f 
Geschichtlichkeit 199 504f 528 665 877 883 1179 
1287 1350 1459 
Geschlechtlichkeit 254 258 332 506f 530 547 639 
699 774 812 1045 1088 1303 
Geschöpf 213 508f 554 570 603 774 864 872 920 
1034 1104 1148 1230 1322 1339 1346 1435 
Geschwisterlichkeit/Brüderlichkeit 104 255 410f 
498 501 561 624 670 754 874 954 1334 
Gesellschaft Jesu/Jesuiten 641 669 
Gesellschaftliche Entwicklung 229 830 1157 
1166 1186 1340 1342 1431 1466 
Gesetz 542 564 686 1033 1041 1050 1107 
/ Dekalog; Gebot 
Gesetzesfrömmigkeit 450 
Gespräch 225 472 / Dialog 
Gesprächsmeditation 857f 
Gesundheit 408 455 490 512f 532 569 583 727 
1114 
Gewalt/Gewaltlosigkeit 417f 460 515f 702 883 
943 1228 1434 
Gewand/Kleid 518f 
Gewissen/Gewissensbildung 348 389 403 520f 
592 636 932 982 1031 1041 1045 1101 1185 1284 
1317 1339 1369 
Gewissenserforschung 893 1014 1031 
Giul iani , Veronica 786 
Glaube/Glaubensgewißheit 34 78 98 467 523f 534 
573 597 630 979 1029 1034 1043 1141 1271 1320 
- als Weg 1416 1450 
- und Theologie 1270f 
- und Unglaube 1326f 
- und Verkündigung 1358f 
- und Vernunft 1272 
- und Zweifel 765 1471 
Glaubensbekenntnis / Bekennen/Bekenntnis 
Glaubenserfahrung 475 942 
Glaubensfreude 1301 
Glaubensgeschichte 767 
Glaubenspraxis 304 470 
Glaubensseminare 329 
Glauben/Sehen 1123f 
Gleichgültigkeit / Indifferenz 
Gleichzeitigkeit 527f 547 1350 
G lockenläuten 294 
Glossolalie 285 / Sprachengebet 
Glück/Unglück 89 466 529f 569 726 854 1029 
1051 1084 1124 1136 1137 1169 1315 1408 
Gnade 183 257 301 384 532f 758 977 978 1029 
1033 1128 1354 1441 
Gnosis 346 536f 930 1090 1420 
Gott/Gottesfrage/Gottesbild 80 523 539f 617 779 
Gottebenbildlichkeit 258 367 401 465 508 522 
546f 587 683 686 764 872 1032 1104 1174 1214 
1281 
Got tesnähe 328 698 925 940 1206 
Gottesbegegnung 111 455 941 1447 
Goaesbeziehung 813 1339 
Gottesbilder 616 829 901 
Gottesdienst/Kult 231 234 548f 897 961 1078 
1080 1242 1382 
1485 1486 
Register 
Gotteserfahrung 246 397 465 545 550f 566 664 
896 1028 1053 1113 1237 1298 
Gottesferne 6f 80 565 687 698 716 1472 
Gottesfrage 540f 775 
Gottesfurcht 4 46 556f 686 814 843 1036 1423 
Gottesgeburt 249 490 
Gottesherrschaft / Herrschaft Gottes 
Gotteskindschaft 512 543 558f 704 878 1032 1206 
1331 1355 
Gottesliebe 217 285 348 556 620 684 794 866 935 
1281 1315 
Gottesmutter 834 1045 1125 1128 1148 1355 1380 
1386 1465 / M a r i a ; Marienfrömmigkei t 
Gotteswort 563f 637 655 851 
Gott finden in allen Dingen 1029 1046 
Gott-ist-tot-Theologie 545 780 
Gottsuche/Gottverlassenheit 6f 9 44 148 565f 
1449 
Gottvertrauen 137f 
Grande, Ruti l io, S J . 1063 
Gregor der Große 1023 1072 1315 
Gregor von Nazianz 413 907 
Gregor von Nyssa 968 1045 1182 
Gregor Palamas 626 674 1184 
Gregor Sinaita 625 673 
Gregorianischer Choral 796f 1218 
Grenze 568f 728 743 765 771 774 960 1099 1222 
1314 1353 
Groote, G. 222 571f 
Gruppengespräch 226 
G r u ß 1241 
Guardini, R. 572f 703 801 877 903 982f 1023 
Guéranger , G . 805 
Guigo der Kartäuser 1072 
Guru /Rosh i 427 688 831 868 
Gut 592 
Güte 425 519 574f 
Habgier 137 
Hadewijch (Blommaert) 219 785 
Hammarskjöld, D. 223 248 578f 997 1472 
Handarbeit 1276 
Handauflegung 330 383 984 987 1154 1244 1458 
Hanna 398 
Haß 782 1107 
Hauskirche 256 261 
Hedonismus 782 
Heidegger, M . 298 1035 1163 1410 
Heil 357 452 466 505 514 523 531 534 542 579f 
595 629 709 947 1050 1051 1052 1083 1084 1101 
1309 
Heilen/Heilung 514 582f 628 728 779 1022 1080 
1118 
Heiler, F. 436 1190 
Heilig/Heiligkeit 73 209 211 394 560 562 585f 
595 912 916 931 1034 1074 1086 1338 1390 
Heilige 501 594 630 661 681 692 704 722 
Heiligenverehrung 303 594f 714 971 1184 1347 
1381 1403 
Heiliger Geist/Geisterfahrung 183f 327 383 425 
486 555 561 590 593 595 597f 656 658 788 793 
875 928 940 979 985 988 995 1034 1037 1129 
1172 1179 1305 1307 
- und Gebet 607 
Heilige Schrift 1040 1273 / B i b e l ; Geistliche 
Schriftlesung 
„Hei l igmachende" Gnade 534 
Heiligsprechung 1348 
Heilsgeschichte 32f 470 580 608f 617 1077 1080 
1166 1280 1416 1441 
Heimat/Heimatlosigkeit 353 385 500 612f 993 
1047 1124 1149 1386 
Heimholung der Welt 593 604 
Hellsehen 969 / Vision 
Herrschaft Gottes 129 323 531 542 599 604 617f 
666 1139 1311 1334 1335 1344 1445 1460 1465 
Herwegen, I. 801 
Herz 217 379 485 500 521 534 567 588 590 619f 
621 623 672 673 781 785 849 1044 1045 1112 
1125 1128 1184 1196 1215 1270 1319 
Herzensgebet 621f 625 672 1215 
Herz-Jesu-Freitag 405 
Herz-Jesu-Verehrung 620 622f 669 1185 1229 
1261 1347 1383 
Heschel, A . 593 
Hesychasmus 622 625f 669 673 831 1216 1452 
1461 
Hierarchie 39f 709 753 
Hierarchie der Wahrheiten 241 1042 
Hieronymus 226 784 
Hildegard von Bingen 219 398 627f 1023 1183 
1380 
Himmel 466 629f 1386 1467 
Hinduismus 677 831 1108 1197 1364 1410 
Hingabe 259 300 329 349f 351 422 492 602 606 
620 630 631 721 813 944 1056 1094 1228 1410 
Hoffnung 83 362 460 504 524 534 606 632f 783 
1311 1317 1467 
Hohelied 130 173 197 219 333 706 1458 
Hölle 466 634f 1230 
Honorius III., 243 
Hören 554 635f 863 895 1035 1052 1153 1191 
1275 1449 
Hosea 370 
Humanismus 876 / Menschsein 
Humor / Lachen 
Identität 112 568 637f 691 898 1046 1113 1130 
1134 1256 
Ideologien 336 
Ignatius von Antiochien 784 1344 
Ignatius von Loyola 205 223 239 267 300 337 363 
428 474 480 640f 646 669 736 738 743 808 849 
893 959 1023 1046 1118 1120 1165 1185 1218 
1276 1290 1299 1329 1406 1436 / Exerzitien; 
Unterscheidung der Geister 
Ijob 203 216 245 282 460 567 729 777 778 781 866 
884 1370 
Ikebana 859 864 
Ikone 642f 840 841 853 1213 1214 
Ikonostase 1215 
Imitatio Christi / Nachfolge Christ i 
Immanuel 467 
Immerwährendes Gebet 645 / Jesusgebet 
In-Christus-Sein 979f 
Indifferenz 645f 1056 1284 1329 
Indische Spiritualität 1197 
Individuation 646f 694 904 1256 1451 
Individuum 647 981 
In i t i a t ion /Einübung 592 903 /Mystagogie 
1487 1488 
Register 
Inkarnation 50* 651f 666 832 840 875 922 1092 
1154 1175 1231 1235 1262 1306 1310 1311 1353 
1415 
Inklusein/Reklusen 306 
Innere« Gebet 1110/ Betrachtung; Herzensgebet 
Innere Sinne 1153 
Innerlichkeit 2"4 / A u ß e n / I n n e n 
Inspiration 565 653f 939 942 1181 
Instinkt 1304 
Institution 155 475 656f 703 708 1371 
Integration 462 464 500 647 659f 1115 1130 
„Internat ionale Bewegung christlicher Frauen" 
(Grad) 480 
„Internat ionale Gesellschaft für Krsna-Bewußt-
sein' u 689 
Interpretation 66lf 
Intuition 662f 
Irenaus von Lyon 358 608 778 832 1179 1380 
Israel 558 609 612 686 704 706 778 834 1169 1227 
1331 1357 1408 1411 1443 1446 
Jacopone da Todi 908 




J e r ó n i m o Graciân 1265 
Jesus Christus 78 190f 252 468 539 542 554 580 
599 663f 940 948 1181 1231 1306 1354 1415 
Jesusgebet 622 625 669 672f 1065 1184 1191 1216 
1219 / Herzensgebet 
Jinismus 1197 1199 
Joachim v. Fiore 608 1466 
Jobel-Jahr 1454 
Johanna von Chantal 394 677f 
Johannes Cassian 306 784 888 1040 1276 1337 
Johannes Klimakos 625 752 1213 
Johannes X X I I . 250 
Johannes XXIII. (Angelo Roncalli) 223 679f 
1247 
Johannes Paul I. 1335 
Johannes Paul II. 348 360 402 700 1064 1156 1178 
1248 
Johannes vom Kreuz 86 246 251 457 681f 697 738 
785 907 909 973 1023 1046 1109 1192 1265 1278 
1283 1363 1472 
Johannes von Damaskus 1212 1355 
Jona 245 386 
Judentum 187 254 468 617 685f 1140 1201 1223 
1245 1357 
Jüdische Spiritualität 1200 
Jugendbewegung 1186 
Jugendreligionen 336 688f 1260 
Jugendsekten 690 
Jugeridspiritualität 406 690f 827 946 1055 1241 
Jugendweihe 336 
Juliana von Lütt ich 423 
Jung, C. G . 647 766 772 1019 1325 
Jünger /Jüngerschaf t 38 564 914 928 1001 1067 
1164 / Nachfolge 
Jungfrauenweihe 696 
Jungfräulichkeit 400 693f 1007 
Jüngster Tag 312 593 1025 1387 / G e r i c h t ; 
Parusie 
Justin der Mär tyrer 358 
K a i n / A b e l 387 
Kairos 22 / Augenblick 
Kampf 560 / Mi l i t i a 
Kanon, ntl. 925 
Kant, I. 776 782 794 876 1087 
Kardinaltugenden 1315/Tugend 
Karma 346 
Karmel 251 669 682 695f 717 739 1110 1223 1249 
1265 1277 
Katechese 303 385 903 1054 /Religionsunter-
richt 
Katechumenat für Getaufte 329 
Katholikentag 1341 
Katholische Akt ion 699 1085 / Verbände 
„Katholische charismatische Gemeinde-Erneue-
rung" 481 986f 
Kenosis 922 1133 1176 1282 
Kentenich, J. 483 
Keuschheit 699f 1388 
Kierkegaard, S. 297 498 529 877 1058 1187 
Kindertaufe 1242 1255 
King, M . L. 460 594 701f 
Kirche/Kirchenfrömmigkeit 104 199 233 301 409 
470 476 495 498 539 564 581 603 657 703f 754 
798 832 1067 1077 1080 1138 1463 
- als Leib Christi 707 
- Mar ia 832f 836 710 
- Sakrament der Einheit 754 
- Struktur 755 
- und Gesellschaft 710 
- und Welt 710 
Kirchenferne 385f 391 
Kirchenjahr 171 713f 799 841 1381 
Klage(n)43 161 245 438 635 715f 777 796 851 895 
936 1015 1018 1058 1099 1143 1290 1310 
Klausur/Kloster 716f 888 968 1109 1185 1220 
1265 1448 
„Kleiner Weg" (Therese v. Lisieux) 1337 
Kloster / Klausur; Orden 
Klugheit 238 719f 
Knecht (dulos) 38f 230 
Knien 448 
Kohelet 276 
Kolbe, M . M . 720f 739 786 
Kommunikat ion 341 382 960 
Kompetenz 94 96 
Konflikt 348 516 722f 810 843 956 1012 1114 1252 
1286 1317 
Konfuzianismus 1193 1195 1422 
Konkupiszenz 14/Begehren 
Konkurrenz 57 
Konsum 58 67 73 228 592 725f 843 1211 1304 
1429 1431 1434 




Kosmos 470 627 1160 1262 
Krankensalbung 774 1077 1244 
Krankheit 513 579 583 727f 761 768 775 932 994 
1022 1114 1233 
Kreuz 80 519 568 731f 778 784 948 963 978 1033 
1176 1231 1421 
Kreuzesmysterium 194 281 734f 1223 




Kreuzesnachfolge 259 733 736 782 784 884 914 
Kreuzweg 194 736 740f 767 1185 1383 
Krieg 515 681 /Gewalt /Gewalt losigkei t 
Krise 729 742f 771 1043 1096 1305 1317 1471 
1476 
Kr i t ik 229 270 744f 824 1043 1051 1286 1312 1476 
Kul t 897 1363 1383 / Gottesdienst 
Kunst /Religiöse Kunst 147 333 643 746f 853 863 
897 1184 1213 1363*1437 
Lachen/Humor 409 743 751f 923 
Laie 475 479 497 614 753f 881 1005 1008 1101 
1340 1341 1430 
Laienapostolat 479 497 
Laienbewegungen /Geis t l iche Gemeinschaften 
und Bewegungen 
Laienfrömmigkeit 223 474 482 483 756f 769 953 
1005 1185 1221 
Lallemant, L . 251 
Langeweile 759f 1071 
Langmut 425 
Laotse 1196 
Lärm 761f 1070 1109 1449 
Laubhüttenfest 381 
Läuterung 631 779 
Leben/Lebensalter/Lebenskrisen 25f 299 569 
589 648 743 763f 771 871 892 1022 1042 1149 
1231 1233 1289 1294 1316 1392 1468 
Leben im und aus dem Geist 600 604 912 951 980 
986 1171 1321 
Leben nach dem Tod 1047 
Lebensbetrachtung 479 746 769f 1013 1100 1107 
1131 
Lebensgeschichte 617 631 647 671 767 771 1099 
1107 1113 1130 1258 1386 1409 
Lebensmitte 648 771f 1473 
Lectio divina 483 /Geis t l iche Schriftlesung; 
Ruminatio 
Leere 760 762 850 867 906 921 1053 1418 1461 
Legenden 342 
Leib/Leiblichkeit 254 345 507 513 518 539 548 
619 700 773f 812 843 899 1088 1095 1111 1153 
1226 1230 1232 1250 1369 1387 
Leib Christi 705 707 711 745 755 1077 1080 1101 
1 133 1228 1282 1386 
Leibfreude 775 
Leibniz, G . W. von 776 779 1323 
Leibverachtung 539 774 843 1373 
Leiden/Theodizee 43 116 344 567 587 611 732 
734 775f 884 885 922 936 1096 1142 1229 1269 
1310 1425 1429 
Leidenlernen 730 
Leidenschaft 49 459 782f 1045 1164 1303 
Leidensmystik 194 669 735 738 784f 1229 1234 
Leidensseligkeit 583 
Leidverdrängung 1246 
Leistung 492 1081 1291 1456 
Lesen/Geistliche Lektüre 226 483f 565 786f 898 
1439 
Leseordnung, liturgische 926 
Letourneau, G . 251 
Letzte Dinge 311 343 789 /Eschata ; Gericht 
Lévitation 906 970 
Libertinismus 782 
Licht 316 318 683 789f 864 1184 1244 
Liebe 283 332 395 403 413 425 453 500 507 524 
534 547 554 575 593 699 783 791f 808 901 943 
1097 1134 1158 1300 1378 1418 1431 1432 
Liebesmystik 219 285 333 
Lied/Gesang 153 189 794f 864 895 1015 1159 
1188 1218 
Literatur / Dichtung 
Liturgie 231 257 301 303 408 470 548 552 656 714 
797f 1076 1109 1112 1169 1191 1203 1273 1338 
1347 1382 
Liturgische Bewegung 195 352 572 800f 1079 
1186 1204 1221 
Liturgisches Jahr / Kirchenjahr 
Liturgische Spir i tual i tä t 1203f 1238 
Loben/Lob Gottes 207 266 322 535 687 713 793 
798 806f 949 990 1018 1036 1121 1159 1201 
1214 1230 1239 1443 
Logosmystik 197 
Longinus (Mönchsvater) 306 
Loslassen 683 850 1042 1043 1136 1232 1414 
Lubich, C h . 478 
Luf t /Atem (ruach) 465 
Lüge 270 809f 
Luitgard von Tongern 785 
Lust 361 462 506 532 699 783 81 lf 1303 
Lustlosigkeit 10 760 1071 f 
Luther, M . 205 450 524 752 814f 936 1033 1046 
1164 1192 1217 1245 1278 1327 1337 1360 1439 
Lyrik, religiöse 819f 856 861 1217 
Macht 235f 354 515 605 611 823f 828 909 943 
Mächte und Gewalten 537 945 996 1445 
Magdeleine von Jesus 391 
Magie 945 1297 
M a h l 824f 1181 
Makarismen / Bergpredigt 
Manichäismus 774 776 782 
Manipulation 62 726 824 827f 846 877 1217 1259 
M a n n 173 254 262 333 396 506 547 757 829f 874 
901 929 1089 
Mantra 830f 866 868 1461 
Marc Aurel 1090 
Marcel, G . 199 1472 
Mar i a 173 289 292 315 707 710 83If 968 1183 
1214 1278 1348 
Maria de L'Incarnation 248 
Marianische Congregationen 480 
Marienerscheinungen 835 837f 971 1186 1404 
Marienfrömmigkei t 252 483 707 833 839f 938 
1065 1213 1348 1382 
„Marriage Encounter" ( M E ) 481 
Märtyrer 842 1463 / Zeugnis/Zeugenschaft 
Marx, K . 75 296 638 1051 1275 1350 
M a ß 238 842f 1036 
Maximus Confessor 1213 1354 
Mazzot (Getreidefest) 381 
Mechthild von Hackeborn 219 669 785 
Mechthild von Magdeburg 45 219 737 785 
Medien 208 844f 878 1217 
Meditation 140 274 650 654 831 849f 897 906 932 
- Biblische M . 851 
- Bildm. 852f 
- Existenzm. 884f 
- Gedichtm. 856 
1491 1492 
Register 
- Gesprächsm. 857f 
- Ikebana 859 
- Metapherm. 861 f 
- Musikm. 862f 
- Naturale M . 864f 
- Östliche M . 866f 
- Transzendentale M . 868f 
Medizin 513 
Meister (Exerzitienmeister) 428 
Melancholie 759 
Memoria 455 / Gedächtnis 
Mensch/Menschwerdung 168 213 228 276f 289 
296 395 423 435 446f 506 508 546 652 854 869f 
876 976 981 1021 1027 1036 1052 1097 1112 
1135 1169 1174 1385 1425 1439 
Menschenliebe 1053 
Menschenwürde / Würde des Menschen 
Mensch l ichke i t /Humani tä t 578 878 
Menschsein/Humanität 57 471 504 582 846 869 
876f 904 981 1029 1093 1135 1174 1432 
Menschwerdung Gottes 1174 1262/Inkarnation 
Merton, Th. 248 417 879f 1023 1448 
Metaphermeditation 819 830 861f 
Michael (Erzengel) 293 
Milde 519 
Militia/Kampf 881f 885 
„Militia Immaculatae" 721 
Mischna (Talmud) 1201 
„Mitarbeiter-Vereinigung der Prälatur Opus 
Dei" 482 
Mitleid(en) 729 778 784 868 883f 1165 1245 1291 
1308 1312 
Mitleidlosigkeit 1246 
Mitmenschlichkeit 215 264 464 530 553 576 593 
652 1163 1284 1429 
Mittagsdämon 1289 
Mombaer, Jan 222 
Monastische Spiritualität 888 1205f 
Mönch/Mönchtum 77 123 614 625 784 886f 1182 
1183 1212 1219 1328 1448 
Moral / Ethos 
Morus, Th. 890f 968 
Motiv(ation) 891f 1259 1476 
Mündigkei t 337f / Reife(n) 
Musik 189 381 895f 795 862 1210 
Musikmeditation 862 
Muße/Freizeit 381 897f 1162 1288 
Müßiggang 1289 
Mut 325 
Mutter/Mutterschaft 264 546 694 706 829 839 
899f 1333 1335 1370 /Vater/Vaterschaft 
- Gott als Mutter 34 
Mystagogie 76 902f 1028 1079 
Mysterium /Gehe imn i s 
Mystik 218f 607 669 681 904f 1183 
- und Politik 997 1253 
Nachahmung Gottes 559 1099 1285 1302 
Nachfolge 125 160 164 231 257 263 613 620 642 
667 911f 949 1031 1081 1136 1414 
- apostolische 235 
- und Einsamkeit 28 l f 
Nachfolge Christi (Imitatio Christi) 222 526 914f 
1026 1282 /Devo t io moderna 
Nächstenliebe 179 181 217 233 259 264 348 620 
766 794 935 937 1131 1267 1275 1353 1378 1429 
Nacktheit 518 587 
Nähe Gottes 611 
Name 466 873 917f 1038 
Namensgebet 676 
Narrativität des Glaubens 342 
Narz ißmus 490 507 
Natur/Naturwissenschaft 71 308 542 544 552 569 
627 647 864 919f 929 933 942 1160 1258 1424 
1427 1439 1442 1457 /Techn ik 
Naturale Meditation 859 864f 872 
Negation/Nichts 777 850 921f 1363 1461 
Negative Theologie 905 922 1191 1281 
Neo-Sannyas-Bewegung 689 
Neri, Ph. 752 923f 
Neue Frömmigkei t / Devotio moderna 
Neue Religiosität 539 549 / New Age 
Neuer Mensch 24 519 527 548 600 922 980 1176 
1178 1284 1473 
Neues Testament 31 f 302 486 523 541 657 924f 
1189 
Neukatechumenaler Weg 482 
Neureligiöse Gemeinschaften 690 
Neurose 377 463 583 1114 1115 1291 1398 
New Age 320 335 346 539 546 929f 951 1046 1088 
1091 1125 1260 1263 1298 1396 /Esoter ik ; 
Gnosis 
Newman, J . H . 404 931f 1345 1442 
Newton, J. 929 
Nichts 92 l f 1053 1269 1278 
Nicht-Wissen 1471 
Nietzsche, F. 75 279 361 1051 1149 
Nihilismus 780 921 
Nikodemus 224 
Nikolaos Kabasilas 1355 
Nikolaus von Flüe 417 
Nikolaus von Kues 250 789 
Noël, M . 933f 
Not 935f 1313 1377 1428 
Novalis 994 
Novene 937f 
Offenbaren/Offenbarung 98 230 240 302 303 309 
321 573 608 610 920 924 939f 971 1298 1379 
Offensein 288f 
Ohnmacht 920 942f 1099 1149 
Ohr 289 314 
Okkultismus 335 904 906 944f 969 
Ökologie 1075 1103 1161 / U m w e l t / S c h ö p f u n g 
Ö k u m e n e / Ö k u m e n i s m u s 681 841 947 1004 1034 
1186 1193 1208f 1247 1270 1306 
Ökumenische Gemeinschaft (International Ecu-
menical Fellowship) 1209 
Ökumenische Gottesdienste 1210 
Ökumenischer Rat der Kirchen 1208 
Ökumenisches Gespräch 450 478 
Ökumenische Spiritualität 1193f 1207f 1248 
Olier, J.-J. 252 
Ontologismus 664 
Opfer 351 549 583 948f 999 1227 1318 
Opferhaltung 215 1352f 
Option für die Armen 66f 72 109 200 230 287 393 
452 459 461 607 633 712 1063 1378 1434 
„Opus Dei" 482f 1010 
Ora et labora 56 
Oratorium 224 252 669 923 932 1009 
1493 1494 
Register 
Orden (allg.) 222 356 474 493 641 695 716f 887 
1190 1253 1288 1340 
Ordensgelübde 493 917 
Ordenssatanismus 947 
Ordensspi r i tua l i tä t /Ordens leben 474 614 95l f 
1182 1207 /• Monastische Spiritualität 
Ordnung/Diszipl in 888 958f 1039 1050 1059 
Orientierungslosigkeit 1438 
Origenes 193 487 808 904 905 968 1048 1090 1328 
1337 
Or t /Raum 960f 1074 1402 
Orthodoxe Spir i tual i tät 1184 1212f 
Ostern 555 557 667 713 962f 1176 1380 
Osterwitz (risus paschalis) 409 
Östl iche Meditation 831 866f 868 880 
Otto, R. 1073 
Pachomius 433 888 1118 1182 
Panik 772 
Pantheismus 930 1160 1292 1443 
Paracelsus 513 
Paradies 353 530 587 967f 1045 1388 
Paraklese/Paraklet 1308 1313 / H e i l i g e r Geist 
Paranormale Phänomene 969f 
Parapsychologie 969f 1021 1260 1443 
Parrhesia 52 744 1142 1360 / Freimut 
Parsch, P. 803 
Partizipation 196 199 263 282 298 316 363 383 
456 471 509 533 630 683 705 754 785 941 972f 
1077 1133 1206 1212 1355 1356 1386 1400 
Partnerschaft/Partnerbeziehungen 154 225 258 
Parusie 469 593 601 617 714 966 973f 1309 1394 
1408 1464 1466 
Pascal, B . 367 409 617 723 877 976f 1023 1467 
Paschafest/- mahl 825 963 
Passion Jesu 159 / Kreuz 
Passivität (pati divina) 907 
Patriarchalismus 512 546 
Paul VI . 406 407 842 938 1248 1266 1384 
Paul vom Kreuz 785 1283 
Paulus 192f 196 262 286 323 337 351 357 411 450 
453 486 528 535 543 559 685 687 732 744 791 
928 966 977f 1003 1033 1057 1140 1144 1181 
1231 1282 1320 1356 1427 1434 
Péguy, C h . 228 233 
Peiagius 1033 
Pentateuch 451 
Person 264 500 506 508 573 619 659 694 855 873 
917 981f 1095 1112 1156 1175 1284 
Persona (Maske) 648 
Persönlichkeitsveränderung 688 
Pfingstbewegung/Charismatische Erneuerung 
186 584 808 984f 1218 
Pfingsten 381 398 704 923 938 966 984 988f 1297 
1368 
Philokalie 675 
Pietismus 197 340 422 544 608 906 
Pilgerschaft/Peregrinatio 295 372 425 613 911 
992f 1336 1403 1409/Weg 
Pindar 637 
Pio, Pater 1235 
Pius X . 800f 805 
Pius X I . 363 622 685 
Pius XII . 622 802 805 
Piaton 317 620 778 782 972 1047 1273 1400 
Plotin 1245 
Pneumatologie 597 971 995f 1312 /He i l ige r 
Geist 
Poimen, Abbas 459 
Politisches Handeln 18 104 209 287 577 633 691 
701 758 996f 1063 1342 1397 1436 1467 
Politische Theologie 997 
Polykarp 784 
Präkognit ion 945 969 
Prämonst ra tenser 243 
Praxis 103 1314 /Theor ie und Praxis 
Predigerbrüder 243 247 
Priester/priesterliche Spi r i tua l i tä t /Pr ies terge-
meinschaften 37f 253 482 952 999f 1009f 1068 
1117 
Priestergemeinschaft Jesus-Caritas 479 
Priesterweihe 39 1002 1077 
Privatoffenbarungen 837 
Prophet/Prophetismus 36 450 521 564 580 612 
617 628 651 654 742 970 101 l f 
Prophétie 1297 1312 
Prostration 449 
Prozession 424 1382 1405f 
Prüfung 744 1013f 1056 1096 1206 1448 
Psalmen/Psalter 35 161 205 437 444 542 715 777 
795 895 1015f 1064 1190 1207 1208 1210 1239 
Pseudo-Dionysius 246 905 1182 1337 
Psychoanalyse 730 
Psychologie/Psychotherapie 48 204 224 457 573 
584 592 647 727 870 893 919 969 1018f 1114 





Quelle 548 759 788 798 801 803 908 910 1025f 
1204 1273 1345 
Quietismus 289 1070 1276 1283 
Rabbi 428 
Radewijn, F. 222 
Rahner, H . 365 706 
Rahner, K . 245 298 334 344 376 470f 545 606 608 
670 752 904 954 1004 1007 1027 1107 1153 1165 
1171 1336 1370 
Rassismus 702 
Räte, evangelische / Evangelische Räte 
Rationalismus 620 
Rechenschaft 1031f 1339 
Rechtfertigung 116 190 197 534 543 630 779 936 
949 987 1032f 1059 1081 1281 
Reden 1035f 1052 1109 1149 
Redlichkeit / Ehrlichkeit 
Reformation 814f 1184 
Reformbewegungen 222 1184 
Regel/Ordensregel 95 222 888 1039f 1050 1059 
1205 1288 1436 / O r d n u n g 
Reich Gottes 59 254 304 / Herrschaft Gottes 
Reichtum 271 / Besitz 
Reife 326 384 389 473 499 647 783 892 954 1031 
1041f 1100 1107 1134 1316 1396 1474 
Rein/unrein 1074 
Reinheit des Herzens 129 422 485 1044f 




Religion(en) 333 557 876 1048f 1088 1186 1422 
Religionsfreiheit 1284 
Religionskritik 75 206 295f 541 1051 ^Atheis-
mus 
Religionsunterricht 1054f 
Reliquien 223 1349 1382 1404 




Revision de vie / Lebensbetrachtung 
Richten 503 1058f 1062 
Rigorismus 1061f 
Rituale, säkulare 336 
Ritus/Riten 552 1371 
Robin, Marthe 1235 
Romero y Galdamez, O. A. 1063f 
Rosenkranz 835 841 946 1064f 1191 1219 1240 
1382 
Rosenzweig, F. 199 877 
Ruf/Beruf/Berufung 894 1066f 1085 1379 1436 
Ruhe(n) 382 586 588 621 625 762 766 907 1070f 
1081 1357 
Ruhestand 25f 
Ruminatio 139 459 849 1072f 1207 
Russischer Pilger 672 
Ruusbroec, J. van 220 785 910 1183 
Sabbat/Sabbatruhe 170f 586 587 589 591 897 
1071 1161 1070f 
Sailer, J. M . 197 
Saint-Sulpice (Schule) 252 
Sakral/profan 267 585 592 961 1073f 
Sakrament 266 328 368 382 465 470f 539 713 
1070 1076f 1082 1154 1177 1203 1347 1440 
Sakramentale Frömmigkei t 1079 
Sakramentalien 330 713 798 1079 1082f 1381 
1383 
Sakrileg 585 
Säkularinstitut(e) 889 1085f 
Säkularisierung/Säkularismus 73 376 525 541 
1075 1085 1087f 1186 1204 1221 1229 1341 




Scham !088f 1192 
Schau Gottes 89 312 315 555 630 1155 1416 1462 
Scheidung 21 / E h e und Familie 
Scheitern 326 
Scheol/Unterwelt 1230 /-Hölle 
Schicksalsglaube/Fatalismus 1089f 1095 1392 
Schlaf 1092f 1296 1299 1395 / T r a u m 
Schlüsselerfahrungen 768 
Schmecken (sapere) 1092f 1153 
Schmerz 89 464 751 775 776 1095f 1125 1291 
Schneider, R. 228 417 821 l lOlf 
Scholastik 620 
Schönstatt-Bewegung 483 
Schöpfung/Umwelt 41 42 58 288 321 417 508 538 
563 581 586 588 617 627 642 686 777 780 860 
864 872 896 897 919f 930 939 967 1025 1083 
1103f 1108 1120 1159 1163 1168 1174 1188 
1211 1227 1241 1295 1305 1362 1385 1417 1424 
1428 
Schu ld /Sünde /Versagen 169 510 554 581 790 
1106f 1228 
Schuldkapitel 746 
Schutz, Roger 1247 
Schutzengel 292f 
Schweigen/Stille 625 697 698 762 807 850 863 
880 922 1036 1108f 1190 1191 /Einsamkei t 
Schweigen Gottes 5 134 
Schwesterlichkeit 512 
Scientology Sea Org (Jugendreligion) 688 
Seele 455 456 490 513 521 548 968 970 1019 1046 
H i l f 1194 1232 1323 1387 
Seelenfünklein 367 
Seelengrund 394 1019 1323 
Seelenwanderung / Reinkarnation 
Seelische Störungen 204 583 934 1021 1114f 1398 
Seelsorge/Seelenführung 583 650 804 1023 1117f 
1165 1183 1342 1375 1376 1378 
Segen/Segnen 466 500 580 1083 1120f 1384 
Sehen (Schauen) - Glauben 1122f 1155 
Sehnsucht 355 361 382 462 569 587 590 1097 
1124f 1137 1142 1143 1168 1232 1355 1407 
1416 
Seiler, G . F. 1225 
Sein (christlicher Seinsvollzug) 361 488 778 921 
1126f 1361 1400 1420 
Selbstannahme 1132 1305 
Selbstaufopferung 1056 
Selbstbeherrschung 425 490 850 
Selbstentfaltung 62 639 
Selbstentfremdung 877 
Selbsterfahrung/Selbsterkenntnis/Selbstannah-
me 258 270 638 720 854 894 1116 1125 1130f 









Selbstverleugnung 490 733 1056 1132f 1269 1282 
1397 
Selbstverschlossenheit (homo incurvatus in se 
ipso) 871 1164 1245 
Selbstverwirklichung 501 637 877 1131 1132 
1134f 1256 1270 1322 1397 
Selbstzucht 843 
Seligkeit 345 408 630 813 1126 1136f 1465 
Seligpreisungen 124f 128f 
Sendung/Mission 201 231 476 498 549 603 642 
754 755 913 1000 1035 1117 1138f 1341 1397 
1462 
Seneca 1090 
Seufzen 1099 1142f 1387 
Seuse, H . 220 221 319 738 1023 1145f 1473 






Sinn471 513 535 566 627 780 877 1051 1080 1092 
1110 1147f 1430 
1497 1498 
Register 
Sinnbilder des Lebens 766f 
Sinne 314 461 619 1093 1123 1153f 1250 1362 
1457 
- geistliche 364 




Solidarität 19 67 200 208 231 545 694 712 755 868 
1051 1155f 1166 1211 1227 1236 1317 1331 
1416 1428 1431 
Sonnengesang 392 477 1159f 1217 
Sonntag 171 382 405 591 713 1075 1161f 
Sonntagsruhe 1071 / M u ß e ; Sabbat 
Sorge(n)/Fürsorge 511 596 1118 1155 1163f 1180 
Soziales Handeln 180 234 264 702 968 998 1156 
1165f 1268 1340 1342 1378 1431 1434 1436 
Soziologie 592 
Spanische Mystik 1185 
Spiel/spielen 14 692 775 897 1167f 
Spiritismus 945 
Spiritistische Prophetenbewegung 946 
Spiritualität 1170f 
- Afrikanische S. 1187f 
- als Dialog 1178 
- Biblische S. 1189f 
- Christliche S., Begriff 1170f 
- Christozentrik 1178 
- Evangelische S. 1192f 
- Fernöstl iche S. 1193f 
- Geschichte der S. 1180f 
- Indische S. 1197f 
- Jüdische S. 1200f 
- Leben im und aus dem Geist 1172f 
- Liturgische S. 1203f 
- Monastische S. 1205f 
- Ökumenische S. 1207f 
- Orthodoxe S. 1212 
- Priesterliche S. 1005f 
- und Alltag 1179 
- und „Menschwerdung" 1174f 1179 
Spott 751 
Sprache 228 249 333 435 552 647 858 863 1035 
1038 1216f 1241 1303 1359 1363 1439 
- mystische 909 
Sprachengebet/Glossolalie 285 984 985 990 992 
1181 1218f 
Spuk 970 
Stadt 223 1183 1219f 1452 
Stagel, Elsbeth 1146 
Stände 422 
Standhaftigkeit 460 
Starez/Starzen 1 224 657 1216 
Staunen 795 1222f 1443 
Stehen 488 
Stein, E. 248 739 786 1223f 1266 1472 
Steiner, R. 539 930 
Stellvertretung 158 164 739 997 1224 1225f 1236 
1319 1380 1472 
Sterbebegleitung 70f 1233 
Sterben/Tod 69 78 277 547 569 587 727 768 818 
871 1095 1230f 1345 
Stigma 392 737 785 1234f 
Stille 621 625 762 1 1 0 8 f / L ä r m 




Strukturelle Sünde 169 
Studium 1236f 1279 
Stundengebet 294 303 714 798 807 1016 1190 
1204 1207 1214 1238f 
Suchen/Suche 1449 
Sühne 948 1229 
Sünde 167 287 364 402 779 872 977 978 1033 1096 
1115 1231 1318 1322 1327 1365 1440 
Sündenbekenntn i s 118 
Sündenbock 204 
Sündenfall 518 521 530 587 742 774 1104 1226 
1317 1339 1369 1425 
Sündenvergebung 119 
Symbol/Zeichen 520 628 731 1019 1078 1083 
1155 1241f 1257 1325 1347 1384 1419 1453 
- Symbole der Kirche 707 
Sympathie 712 729 883 1051 1244f 
Tadel 744 
Tägliche Gebete 423 
Taizé 691 712 889 1209 1247f 
Tanz 189 381 448 692 813 866 897 1188 1210 
1249T 
Taoismus 1193 1196 1364 1410 
Tapferkeit 543 1251f 
Tätigkeit/Tun 54 502 605 722 757 931 997 1165 
1236 1252f 1275 1379 1410 1436 
Taufe/Taufbewußtsein 50 183 196 383 481 494 
495 520 561 605 630 763 766 818 987 1077 1133 
1154 1242 1244 1254f 1282 1284 1320 1337 
1355 1365 
Tauferneuerung 1255 
Tauler, Johannes 45 197 219f 1329 1473 
Technik 269 569 864 1028 1087 1103 1157 1258f 
1275 1341 1428 
Teilen 956 1158 /Par t iz ipa t ion; Vergöttlichung 
Teilhard de Chardin, P. 545 930 1186 1260 1261f 
1336 1467 
Teilkirchen/Gemeinde 496 
Telekinese 945 970 
Telepathie 945 969 
Teresa von Avila 86 133 213f 251 285 318 398 413 
635f 682 697 736 808 849 909 973 997 1023 1110 
1224 1264f 1283 1337 1363 1380 1473 1474 
Teresa (von Kalkutta) 68 232 1267f 
Tersteegen, G. 197 621 1269f 
Teufel 168f 20lf 947 1453 
Theismus 1293 
Theodizeefrage 776f 936 
Theologie 216f 221 244 546 597 904 1022 1024 
1027 1049 1232 1236 1237 1270f 1279 1375 
- als Wissenschaft 1271 
- und Kirche 1272 
Theonomie 510 
Theophan der Klausner 672 
Theorie und Praxis 633 1094 1229 1253 1274f 
Theosophie 346 946 
Therese von Konnersreuth 1235 
Therese von Lisieux 133f 143 248 410 697 1229 
1267 1277f 1337 1346 1472 1474 
Thomas von Aquin 206 217 314 413 417 456 509 
743 782 809 835 838 896 1019 1048 1107 1125 
1276 1279f 1289 1304 1315 1355 1400 1442 
1499 1500 
Register 
Thomas von Kempen 222f 915 
Tiefenpsychologie 1298 1325 1338 
Ti l l i ch , P. 296 1022 
Tod 583 1 133 
Tod, mystischer 607 785 908 1281f 
Todessucht 1246 
Toleranz 498 502 646 930 1284f 1431 
Tora 1200 1202 1318 1435 
Tötung auf Verlangen 1233 
Tradition 302 455 615 741 956 1026 1040 1286f 
1371 1439 
Traditionalismus 615 
Trägheit 10 1288f 
Tränen 147 649 751 1290f 1387 
Transzendentale Meditation 830f 868f 
Transzendentale Meditation des Maharishi (Ju-
gendreligion) 689 
Transzendenz 382 469 471 551 898 1195 1292f 
1364 1417 1420 
Trauer 463 782 783 885 1095 1099 1125 1142 1168 
1169 1290 1291 1293f 1308 
Traum 462 939 1296f 1324 1380 
Traurigkeit 10 1289 1292 1293 
Treue 72 79 116 256 270 362 413 416 425 473 533 
650 957 1051 1121 1256 1299f 1316 1317 1328 
1338 1391 1400 1416 1431 1432 1434 1447 
Trieb 12 60 298 377 461 699 782 892 1302f 1325 
Trinität 199 422 456 468 488 598 630 996 1203 
1212 1305f 1347 1453 
Trinitätsmystik 544 
Trockenheit, seelische 133 
Trösten/Trost 70 221 511 885 1038 1100 1 118 
1154 1294 1307f 
Trotz 570 
Tschuangtse 1196 
Tugend 97 135 154 205 213 269 522 633 719 842 
932 1284 1315f 1457 
Tutu, Desmond 1211 
Überd ruß 760 
Überl ieferung 540 
Umarmung 1241 
Umformung 683 
Umkehr/Buße 1 118 218 222 274 299 328 387 466 
482 521 549 563 687 729 743 757 772 985 990 
1013 1034 1051 1107 1177 1317f 1364 1390 
1447 1468 1473 
Umkehrliturgie 329f 
Umwelt 1036 1103f 1428 
Unbewußtes 315 461 647 1019 1116 1296 1323f 
„Unerschaffene" Gnade 533 
Unerschrockenheit 1251 / Freimut 
Unerschüt ter l ichkei t (Ataxie) 1164 
Unglaube 75f 525 869 1326f 1424 1447 
Unglück / Glück 
Unhei l 1143 
Unsterblichkeit 79 1 113 1232 1234 
Unterbewußtse in 298 315 
Unte rd rückung 460 465 515 1158 
Unterlassungen 1108 
Unterscheidung der Geister 238 389 429 583 641 
664 720 743 744 770 893 956 1014 1029 1031 
1218 1235 1252 1298 1328f 1380 1432 
Untreue 1328 
Urvertrauen 1370 
Vater/Vaterschaft 264 694 901 1331f 1335 
- Gott als Vater 34 
Vaterunser 127 441 463 467 588 594 918 1191 
1210 1333 1334f 1365 1468 
Veränderung/Erneuerung/Fortschritt 500 683 
1167 1312 1336f 
Verantwortung 301 387 511 521 553 891 1101 
Verbände, katholische 1340f 




Verehrung 267 549 595 631 795 798 896 948 1082 
1121 1138 1346f 1383 
Vereine, religiöse 1341 
Vereinigungskirche 688 
Vereinsamung 20 276 
Vergangenheit 361 504 1349f 1459 1467 
Vergänglichkeit 276 289 771 774 865 871 1126 
1230 1350 1351f 1409 1459 
Vergebung 498 581 779 790 1158 1320 1363f 
Vergöttlichung 316 543 625 630 785 973 1212 
1353f 1388 
Verheißung 1356f 
Verherrlichung 266 1236 
Verkündigung/Predigt 230 242 390 549 564 637 
643 660 844 848 1006 1029 1037 1079 1083 1118 
1217 1288 1358f 
Verlassenheit 781 
Ver lobung/Vermählung , mystische 86 197 
Verlust 1310 
Verlust des Heiligen 592 
Vernunft 308 470 509 620 776 791 942 1087 1272 
1361f 1367 1400 
Versagen 631 1107 
Versenkung 346 866 1110 1363f 
Versöhnung/Vergebung 231 296 464 532 630 883 
1033 1038 1107 1158 1227 1285 1364f 
Versöhnungstag 1227 
Verstand 215f 619 1444 
Verstehen 1361 1367f 
Versuchung 375 1297 1369f 1451 
Vertrauen 413 414 458 524 562 743 850 1317 
1370f 1391 1397 1467 
Verzeihung 1051 1364 
Verzicht 66 393 490 694 726 783 812 843 887 915 
1056 1134 1211 1304 1372f 1429 
Verzweiflung 247 633 1056f 1099 1370 1467f 
Vianney, J.-B. (Pfarrer von Ars) 1374f 
Vinzenz von Paul 717 730 954 1376f 
Visio beatifica (Gottesschau) 42 87 /Sel igkei t ; 
Vollendung 
Vision 249 315 317 346 627 641 737 835 837 906 
939 970 989 1235 1296 1379f 1464 
Voillaume, R. 391 
Volk Gottes 604 704 711 754 755 1082 
Volksfrömmigkeit 550 937 1349 1381f 1395 1403 
Vollendung 300 345 408 582 630 631 632 766 782 
966 1045 1136 1137 1234 1385f 1390 1400 1465 
Vollkommenheit 86 300 338 637 684 924 1086 
1205 1220 1276 1338 1388f 1474 
Vollmacht 50 / Autorität 
Vorsatz 1338 




Wachen/Wachsamkeit 625 719 746 843 1137 
1395f 1407 
Wachsen/Wachstum 258 299 337 1041 1337 
1 3 9 « 
Wahn, religiöser 1398f 
Wahrhaftigkeit 269 349 809 891 1036 1 3 1 7 / L ü g e 
Wahrheit 244 317 504 573 745 809 1036 1051 
1116 1236 1253 1399f 1423 1471 
Wallfahrt 170 223 584 669 693 835 839 841 994 
1183 1184 1349 1402f 
Ward, Maria 717 1405f 
Warten/Erwarten 288 360 440 505 589 601 632 
944 1351 1394 1407f 1449 1464 1466 
Wasser 1242 1244 1257 
Wattson, P. 1208 
Weber, M . 823 1339 
Weg 260 272f 367 388 609 683 691 993 1091 1206 
1336 1404 1408f 1450 
Weihe (Ordo) 39 798 1002 
Weil, Simone 279 669 1190 1417f 1472 
Weinen 1290f 1294 
Weisheit 283 485 597 605 619 1194 1196 1237 
1420f 1422 1443 1453 1471 
Weisheitslehren (der Menschheit) 1422f 
Weitergabe des Glaubens 304 331 1078 1360 
Welt/Weltverhältnis 34 134 163 274 333 475 479 
539 541 545 552 556 610 615 629 651 660 686 
758 770 949 953 975 1036 1046 1085 1128 1184 
1342 1390 1393 1424f 1428 1467 
Weltbild, mechanistisches 971 
Weltflucht 387 614 953 975 1353 1429 
Weltgebetsoktav 1208 
Weltgestaltung 58 1425 
Weltverachtung 223 1429 
Weltverantwortung 59 84 141 f 163 923 1161 1353 
1428 
Weltverständnis 923 1075 1083 
Werke der Barmherzigkeit 101 380 775 914 1118 
Werke des Fleisches 426 




Widerstand 12 163 212 325 460f 701 741 824 880 
1064 1286 1433f 
Wiederholung/Ruminatio 1072f 
Wiederkunft /Parusie 
Wil le 456 645 779 782 
Wille Gottes 249 301 451 501 632 722 770 894 
1014 1027 1032 1056 1128 1200 1252 1329 1368 
1389 1390 1409 1435f 1448 1474 
Willenseinung 1190 
Wirtschaft 57 
Wissen/Wissenschaft 470 597 605 628 931 1157 
1186 1194 1237 1276 1279 1420 1437f 1471 
Wittgenstein, L . 1109 
Wohlergehen/Gesundheit 513 
Wolke des Nichtwissens 905 
Wolker, L . 803 
Wort 224 249 272 288 301 467 526 554 563 564 
605 651 873 1079 1109 1152 1175 1201 1242 
1270 1439f 
Wort Gottes 487 548 
Wunder 531 542 582 584 835 940 1034 1115 1154 
1181 1420 1442f 1447 
Würde des Menschen 69 508 647 649 828 877 
1088 1156 1158 
Wust, P. 280 
Wüste 281 305 370 379 390 625 886 922 1182 1183 
1206 1220 1221 1414 1442 1446f 1471 
Wüstenväter 221 223 305 
Wut 1095 1099 
Xenoglossie 969 
Yoga 677 831 867 1364 1451f 
Zaddik 189 
Zahlen/Zahlensymbolik 1453f 
Zärtlichkeit 775 1456f 
Zehn Gebote 303 449 563 1318 / Dekalog 
Zeichen / Symbol 
Zeit 360 467 504 527 611 771 960 1129 1238 1336 
1459f 1465 
Zen 677 860 867 1364 
Zeuge/Heiliger 591 
Zeugnis/Zeugenschaft 52 163 231 234 257 261 
301 324 390 422 591 721 758 890 928 1037 1039 
1141 1252 1338 1360 1397 1461f 
Ziel 630 
Zivilcourage 1252 
Zivilisation der Liebe 722 
Ziv i l - , Bürgerreligion 336 
Zorn 462 783 
Zoroastrismus 1197 
Züchtigungen 561 
Zufriedenheit 135 462 
Zuhören 225 
Zukunft 303 345 361 504 562 632 768 875 967 
1113 1262 1350 1459 1464f 
Zumutung 1468f 
Zurechtweisung (correctio fraterna) 745 
Zwang 618 646 
Zweifel 75 216 567 616 1233 1470f 1476 
Zweite Bekehrung 743 1473f 
Zweites Gesicht 945 
Zwei-Wege-Lehre 1337 
Zwischenmenschliche Beziehungen 61 *144f 
Zwölf 1454 
Zynismus 1440 1474f 
1503 1504 
